











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































{45}リーx判 例 法 の 展 開c--a45
に
対
し
て
ユ
ー
ザ
ー
が
な
し
た
虚
偽
表
示
に
よ
る
無
効
の
抗
弁
が
容
れ
ら
れ
、
支
払
請
求
が
斥
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
レ
ッ
サ
ふ
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
対
し
て
代
羅
を
授
与
し
た
こ
と
が
前
提
き
れ
て
馳
.
右
の
ケ
支
で
代
理
穫
与
が
認
定
さ
れ
た
根
拠
は
・
レ
ッ
サ
ー
が
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
リ
ー
ス
料
集
金
業
務
を
当
初
か
ら
担
当
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
は
じ
め
、
「
ユ
ー
ザ
ー
と
な
る
べ
き
者
の
選
択
を
含
め
リ
ー
ス
契
約
締
結
業
務
一
切
を
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
代
行
さ
せ
た
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
ユ
ー
ザ
ー
が
消
費
者
で
あ
る
場
合
に
、
リ
ー
ス
取
引
の
一
般
的
な
構
造
か
ら
レ
ッ
サ
ー
・
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
間
の
代
理
関
係
の
存
在
を
認
定
し
た
裁
判
例
が
存
在
麺
・
こ
れ
は
・
さ
き
に
も
述
べ
た
・
中
途
解
約
慾
歪
条
項
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
消
費
者
で
あ
る
†
ザ
ー
の
な
し
た
リ
ー
ス
契
約
解
除
の
効
力
を
認
め
た
事
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
裁
判
所
は
、
「
販
売
業
者
の
外
交
販
売
員
が
自
社
の
商
品
の
販
路
を
開
く
と
き
は
、
そ
の
外
交
販
売
員
が
同
時
に
リ
ー
ス
契
約
の
勧
誘
を
も
す
る
こ
と
に
な
る
。
…
…
販
売
業
者
の
行
為
は
、
販
売
業
者
の
た
め
の
行
為
と
り
ー
ス
業
者
の
た
め
の
行
為
が
、
分
か
ち
難
く
一
体
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
利
用
者
の
方
か
ら
見
れ
ば
、
外
交
販
売
員
は
、
販
売
業
者
の
代
理
人
で
あ
る
の
と
同
時
に
リ
ー
ス
業
者
の
代
理
人
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
右
に
あ
げ
た
二
件
は
、
事
実
関
係
か
ら
み
て
・
い
わ
ゆ
る
典
型
的
な
提
携
リ
ー
ス
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
事
案
で
あ
る
が
、
一
方
、
提
携
リ
ー
ス
に
つ
い
て
こ
の
問
題
を
み
て
み
る
と
、
代
理
関
係
の
成
立
が
問
題
と
な
っ
た
す
べ
て
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
レ
ッ
サ
ー
の
代
理
人
で
あ
る
旨
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
レ
ッ
(
21
)
サ
ー
の
リ
ー
ス
料
支
払
請
求
が
斥
け
ら
れ
て
い
る
。
代
理
権
授
与
の
成
否
は
、
具
体
的
な
事
実
関
係
か
ら
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
リ
ー
ス
取
引
に
つ
い
て
あ
て
は
め
て
み
た
場
合
に
は
、
典
型
的
に
は
提
携
リ
ー
ス
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
レ
ッ
サ
ー
が
、
契
約
締
結
等
に
か
か
わ
る
何
ら
か
の
権
限
を
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
授
与
し
た
と
評
価
で
き
る
事
実
が
存
在
す
る
事
例
に
お
い
て
の
み
代
理
関
係
の
成
立
が
認
定
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
実
関
係
を
離
れ
て
、
リ
ー
ス
取
引
一
般
に
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
レ
ッ
サ
ー
と
の
間
で
必
ず
代
理
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
の
が
裁
判
例
の
傾
向
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
の
紛
争
に
お
い
て
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
.
レ
ッ
サ
ー
の
提
携
等
、
46神奈川法学第31巻 第1号{46)
判
断
の
材
料
と
な
る
事
実
関
係
に
検
討
を
加
え
、
ろ
う
。
代
理
の
成
立
、
あ
る
い
は
表
見
代
理
の
成
立
等
を
判
示
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
で
あ
な
お
、
右
に
述
べ
て
き
た
代
理
の
問
題
か
ら
は
若
干
離
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ユ
ー
ザ
ー
の
無
権
代
理
人
が
リ
ー
ス
契
約
を
締
結
し
た
が
、
ユ
ー
ザ
ー
に
は
契
約
締
結
の
意
思
が
な
く
リ
ー
ス
契
約
が
不
成
立
に
終
わ
り
、
レ
ッ
サ
ー
が
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
売
買
代
金
の
返
還
を
求
め
た
事
例
に
お
い
て
、
レ
ッ
サ
f
と
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
の
間
の
関
係
を
準
委
任
関
係
と
判
示
し
た
も
の
も
存
在
飢
罷
・
ク
イ
ッ
ク
.
リ
ー
ス
取
引
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
裁
判
所
は
、
「
」
は
、
S
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
白
紙
の
リ
ー
ス
契
約
の
申
込
書
等
を
交
付
し
て
お
り
、
顧
客
か
ら
リ
ー
ス
に
よ
る
商
口
叩
導
入
の
申
込
み
を
受
け
た
S
に
お
い
て
リ
ー
ス
物
件
、
月
額
リ
ー
ス
料
及
び
リ
ー
ス
期
間
等
の
事
項
を
記
載
し
、
顧
客
に
署
名
(記
名
)
押
印
を
さ
せ
て
L
に
こ
れ
を
交
付
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
と
ら
れ
て
い
る
」
と
の
ー
ー
リ
ー
ス
契
約
に
お
い
て
]
般
的
な
-l
I
事
実
関
係
を
認
定
し
た
う
え
で
、
「
」
は
S
に
対
し
、
顧
客
の
探
知
・
選
定
を
始
め
、
リ
ー
ス
物
件
の
選
定
等
の
顧
客
と
の
協
議
.
決
定
及
び
当
該
顧
客
と
の
リ
ー
ス
契
約
締
結
手
続
(顧
客
か
ら
S
へ
の
リ
ー
ス
契
約
申
込
手
続
)
に
関
す
る
事
務
手
続
を
委
任
し
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。
学
説
の
な
か
に
は
、
先
に
述
べ
た
、
提
携
リ
ー
ス
で
な
い
取
引
に
つ
い
て
代
理
関
係
成
立
を
認
め
た
さ
き
の
〔
01
〕
撫
に
つ
い
て
「
リ
!
ス
取
引
の
実
体
を
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
」
と
し
て
こ
れ
に
異
論
を
唱
え
る
の
み
な
ら
ず
、
提
携
リ
ー
ス
に
つ
い
て
も
、
「
媒
介
行
為
に
は
本
人
の
代
羅
を
推
定
す
る
こ
請
で
き
ま
せ
ん
」
と
し
て
代
理
関
係
の
成
立
を
不
.定
す
る
考
え
方
も
ー
ス
会
社
の
代
理
人
を
し
て
い
る
論
者
か
ら
提
示
さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
他
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
か
り
に
代
理
権
授
与
が
認
め
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
レ
ッ
サ
ー
が
外
観
作
出
に
関
与
し
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
あ
ま
り
に
形
式
に
と
ら
わ
れ
た
考
え
方
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
特
に
提
携
リ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
「
」
は
、
S
を
代
理
人
と
し
て
、
契
約
締
結
の
交
渉
に
当
た
ら
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
S
や
そ
の
外
務
員
が
詐
欺
や
オ
ー
バ
ー
ト
ー
ク
を
行
っ
た
場
合
に
も
、
L
は
、
民
法
一
〇
一
条
に
よ
り
、
代
理
人
の
詐
欺
や
オ
ー
バ
ー
ト
ー
ク
に
つ
(47)リー ス判例 法の展開(う
い
て
、
善
意
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
問
題
解
決
は
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
(25
)
て
い
る
。
ま
た
、
代
理
権
授
与
自
体
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
も
、
民
法
一
〇
九
条
、
一
一
〇
条
の
表
見
代
理
成
立
が
く
26
)
あ
り
う
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
契
約
締
結
に
さ
い
し
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
が
虚
偽
の
説
明
を
行
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
錯
誤
の
項
に
お
い
て
も
述
べ
る
よ
う
に
動
機
の
錯
誤
の
問
題
で
あ
る
と
の
問
題
の
解
消
の
し
か
た
が
な
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
事
実
に
つ
い
て
レ
ッ
サ
ー
が
善
意
で
あ
れ
ば
第
三
者
の
詐
欺
に
よ
る
取
消
も
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
。
本
来
レ
ッ
サ
ー
と
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
の
距
離
は
非
常
に
近
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
提
携
リ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
右
の
よ
う
な
裁
判
例
に
立
て
ば
、
レ
ッ
サ
ー
と
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
を
切
り
離
す
こ
と
に
よ
り
、
レ
ッ
サ
ー
と
密
接
に
関
係
に
あ
る
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
主
観
的
態
様
が
レ
ッ
サ
ー
.
ユ
ー
ザ
ー
間
の
法
的
関
係
に
ほ
と
ん
ど
反
映
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
、
レ
ッ
サ
ー
は
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
オ
ー
バ
ー
ト
ー
ク
気
味
の
営
業
活
動
か
ら
利
益
の
み
を
得
、
そ
こ
か
ら
発
生
す
る
危
険
か
ら
は
逃
れ
る
こ
と
と
な
る
・
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
代
理
関
係
な
い
し
表
見
代
理
の
成
立
を
積
極
的
に
認
め
て
い
く
立
場
を
支
持
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
47
注(
工
)
「
リ
ー
ス
統
計
」
リ
ー
ス
ニ
三
巻
六
ロゲ
(平
成
六
年
)
三
三
頁
(リ
ー
ス
事
業
協
会
調
べ
)
。
(
2
)
長
野
統
「
日
本
の
リ
ー
ス
業
"
新
た
な
方
向
へ
の
模
索
」
リ
ー
ス
ニ
ニ
巻
一
〇
号
滑平
成
五
年
)
二
頁
。
統
計
資
料
な
ど
に
よ
り
リ
ー
ス
市
場
の
構
造
変
化
を
示
す
も
の
と
し
て
、
水
L
拓
也
「
転
機
を
迎
え
た
リ
ー
ス
産
業
」
リ
ー
ス
ニ
ニ
巻
一
号
(平
成
五
年
)
二
頁
。
(
3
)
ミ
ロ
ク
経
理
喜
件
に
つ
い
て
は
、
N
B
L
四
六
一
号
(平
成
二
年
)
五
頁
に
事
件
の
動
向
の
概
略
が
記
さ
れ
て
い
る
・
(
4
)
日
本
経
済
新
聞
平
成
丘
年
一
、
、月
九
日
朝
刊
一
頁
、
七
頁
。
(
5
)
大
阪
地
判
昭
和
四
九
年
一
〇
月
八
日
下
民
集
三
二
巻
…
～
四
琴
一
ヒ
六
頁
、
金
商
四
七
一
号
一
ヒ
頁
、
別
冊
N
B
L
一
一
号
九
〇
頁
、
加
藤
1
椿
編
輔
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『
リ
ー
ス
取
引
法
講
座
(L
)
」
(昭
和
六
、
一年
)
(以
下
、
講
座
(上
)
で
引
用
)
六
一
六
頁
〔
1
〕
。
(
6
)
昭
和
五
〇
年
私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
リ
ー
ス
」
私
法
三
八
号
(昭
和
κ
一
年
)
三
頁
、
昭
和
六
一
年
私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
リ
ー
ス
取
引
と
私
法
理
弧珊
」
私
法
㎜
口九
ー-万
(昭
和
Lハ
一
一年
)
一、∵
目
ハ、
(7
)
最
判
平
成
五
年
一
一
月
二
五
日
金
法
一
、二
九
五
号
四
瓦
頁
〔
51
〕
。
最
判
平
成
七
年
四
月
一
四
日
民
集
四
ん
巻
四
号
一
〇
六
三
頁
、
判
時
一
五
三
三
号
一
一
六
頁
、
判
夕
八
八
〇
号
一
四
九
貞
、
金
法
一
四
二
五
号
六
頁
〔
81
〕
。
(
8
)
中
村
博
「
最
新
リ
ー
ス
法
務
事
情
・
提
携
リ
ー
ス
と
そ
の
紛
争
ア
防
」
債
権
管
理
三
二
号
(平
成
二
年
)
四
二
頁
以
下
参
照
。
山
岸
他
.
リ
ー
ス
取
引
法
(
昭
和
六
〇
年
)
、
一
六
頁
〔山
岸
憲
司
〕
。
(
9
)
山
岸
他
・
リ
ー
ス
取
引
法
一
三
頁
〔森
住
祐
治
〕
。
(
節
)
永
井
均
追
本
幸
伸
「
リ
ー
ス
契
約
に
お
け
る
暇
疵
担
保
責
任
に
関
す
る
一
試
論
(下
)
」
N
B
L
二
四
〇
号
(昭
和
五
六
年
)
1
貢
.
手
堅
.一
夫
.
リ
ー
ス
の
実
務
と
法
的
諸
問
題
(平
成
六
年
)
二
二
頁
(手
塚
改
説
)
も
同
旨
。
な
お
、
ユ
ー
ザ
ー
が
消
費
者
で
あ
る
か
等
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
説
明
義
務
の
存
否
が
異
な
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、
庄
政
志
「
判
例
法
か
ら
み
た
リ
ー
ス
業
者
の
暇
疵
担
保
責
任
」
講
座
(
上
)
(昭
和
六
二
年
)
三
六
八
頁
以
下
、
手
塚
宣
夫
「
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
の
問
題
点
」
盛
岡
短
期
大
学
法
経
論
叢
三
号
(昭
和
1
七
年
)
四
八
頁
(手
塚
旧
説
)
が
あ
る
.
(
1
)
ク
イ
ッ
ク
リ
ー
ス
と
は
、
ワ
ー
プ
ロ
、
パ
ソ
コ
ン
、
複
写
機
と
い
っ
た
少
額
物
件
に
見
ら
れ
る
取
引
形
態
で
、
営
業
コ
ス
ト
を
お
さ
え
る
た
め
に
ユ
ー
ザ
ー
の
与
信
判
断
を
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
任
せ
、
物
件
納
入
後
に
リ
ー
ス
契
約
が
締
結
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ク
イ
ッ
ク
リ
ー
ス
取
引
の
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
山
岸
他
・
リ
ー
ス
取
引
法
四
八
四
頁
以
下
〔巻
之
内
茂
〕
参
照
。
(12
)
東
京
地
判
平
成
三
年
八
月
六
日
判
時
一
四
一
〇
号
八
六
頁
〔
斯
〕
。
(
13
)
東
京
地
判
昭
和
五
七
年
=
月
一
二
日
判
時
一
〇
七
{
号
八
二
頁
、
講
座
(上
)
六
七
二
頁
〔34
〕
。
(
14
)
門
司
簡
判
昭
和
六
二
年
一
〇
月
二
三
日
判
時
=
二
〇
五
号
一
〇
九
頁
、
判
夕
六
九
四
号
一
四
六
頁
〔
69
〕
。
(
15
)
盛
岡
地
遠
野
支
判
昭
和
六
三
年
五
月
一
八
日
判
時
一
三
〇
五
号
一
〇
九
頁
、
判
夕
六
九
三
号
一
四
一
頁
〔
75
〕
。
(16
)
松
田
安
正
・
リ
ー
ス
の
理
論
と
実
務
(昭
和
五
九
年
)
八
九
頁
。
(17
)
東
京
地
判
昭
和
五
六
年
六
月
二
五
日
判
時
一
〇
三
六
号
八
四
頁
、
別
冊
N
B
L
一
一
号
=
二
八
頁
、
講
座
(上
)
六
四
三
頁
〔
17
〕
。
(18
)
東
京
地
判
昭
和
五
七
年
三
月
二
四
日
判
時
一
〇
五
六
号
二
〇
八
頁
、
別
冊
N
B
L
一
一
号
一
七
二
頁
、
講
座
(上
)
九
五
七
頁
〔
24
〕
、
東
京
地
判
昭
和
六
三
年
一
〇
月
二
五
日
金
商
八
二
二
号
四
〇
頁
〔
79
〕
。
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(
19
)
東
京
地
判
昭
和
五
五
年
四
月
二
日
別
冊
N
B
L
一
一
号
{
二
二
頁
、
講
座
(上
)
六
三
四
頁
〔
10
〕
。
(20
)
仙
台
高
判
昭
和
六
二
年
一
二
月
二
五
日
判
時
=
一六
五
号
九
二
頁
、
判
夕
六
六
五
号
一
七
六
頁
、
金
法
一
一
九
四
号
三
三
頁
〔
69
〕
。
(
a
)
札
幌
地
判
昭
和
六
三
年
三
旦
一
二
日
N
B
L
四
二
五
号
壬
頁
〔38
〕
、
札
幌
地
判
平
成
元
年
九
月
二
八
日
四
五
九
号
三
八
頁
〔
9。
〕
、
札
幌
高
判
平
成
元
年
=
月
二
二
日
N
B
L
四
四
号
三
三
頁
〔92
〕
(爵
判
決
の
控
訴
審
判
決
)、
札
幌
地
判
平
成
元
年
三
月
吉
N
B
L
四
四
〇
号
六
二
頁
〔
93
〕
。
(
2
)
東
京
地
判
平
成
四
年
八
月
三
一
日
判
時
一
四
六
八
号
一
〇
二
頁
、
判
夕
八
二
五
号
一
七
九
頁
、
金
商
九
二
九
号
二
二
頁
〔
31
〕
。
(
23
)
注
(18
)
引
用
〔
10
〕
判
決
。
(24
)
松
田
・
注
(
16
)
引
用
書
九
三
頁
、
九
四
頁
。
蒙
袈
山
茂
清
費
者
り
支
の
現
状
と
分
析
-
消
費
者
苦
情
の
法
的
分
哲
講
座
(下
三
九
〇
頁
.
こ
の
ほ
か
、
石
川
正
美
提
携
リ
ー
ス
契
約
に
お
い
て
・
リ
ー
ス
業
者
と
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
の
間
の
業
務
協
定
の
約
定
か
ら
サ
プ
ラ
イ
ヤ
!
に
よ
る
物
件
借
受
日
欄
へ
の
記
入
を
リ
ー
ス
業
者
間
で
し
た
も
の
と
し
た
事
例
」
N
B
L
四
五
九
号
(平
成
二
年
)
三
九
頁
等
参
照
。
(
%
)
日
野
豊
「
掲
携
リ
ー
ス
契
約
」
吉
原
曲
部
綿
判
例
リ
ー
ス
・
ク
レ
ジ
ッ
蔽
(昭
和
六
一
年
)
(以
下
、
判
例
リ
ー
ス
で
引
用
)
六
二
頁
以
下
.
手
塚
・
注
(10
)
引
用
書
二
八
頁
。
表
見
代
理
に
つ
い
て
は
判
例
、
通
説
の
立
場
で
は
、
相
手
方
(す
な
わ
ち
ユ
ー
ザ
ー
)
に
善
意
無
過
失
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
・
†
ギ
に
調
査
義
務
を
認
め
て
そ
の
過
失
を
簡
単
に
認
定
す
る
の
は
適
切
で
富
、
逆
に
レ
ッ
サ
ー
に
説
明
霧
を
認
め
よ
.つ
と
す
る
見
解
が
あ
る
(手
塚
.
注
(
10
)
引
用
書
三
〇
頁
)
。
そ
し
て
そ
の
前
提
の
も
と
で
表
見
代
理
が
認
め
ら
れ
る
要
件
と
し
て
、
「①
」
が
販
売
交
渉
か
ら
リ
ー
ス
契
約
の
申
し
込
み
に
至
る
ま
で
の
・
交
渉
過
程
に
は
一
切
関
写
せ
ず
に
、
S
が
も
っ
ぱ
ら
U
と
応
対
し
、
S
が
L
か
ら
交
付
さ
れ
た
リ
ー
ス
契
約
書
と
借
受
証
を
U
に
手
渡
し
、
U
が
作
成
し
た
こ
れ
ら
の
文
書
を
受
け
取
っ
た
こ
と
、
②
U
に
り
ー
ス
に
関
す
る
知
識
が
な
い
(
た
め
に
、
リ
ー
ス
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
)
こ
と
・
お
よ
び
、
③
L
が
リ
ー
ス
の
説
明
を
怠
っ
た
こ
と
」
の
三
点
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
提
携
リ
ー
ス
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
る
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
考
え
れ
ば
、
ま
ず
提
携
リ
ー
ス
に
関
し
て
は
裁
判
例
の
傾
向
か
ら
も
代
理
権
授
与
が
認
め
ら
れ
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
が
生
ぜ
し
め
た
不
利
益
を
レ
ッ
サ
ー
に
課
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
大
部
分
の
取
引
に
お
い
て
代
理
獲
与
が
認
め
ら
れ
る
と
い
・三
と
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
お
い
て
も
相
対
的
に
表
見
代
理
等
の
認
定
が
容
易
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
代
理
権
授
与
が
認
め
ら
れ
る
提
携
リ
ー
ス
の
ほ
う
が
リ
ー
ス
取
引
の
原
則
的
な
取
引
形
態
と
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
実
は
そ
こ
に
代
理
権
授
与
が
存
在
し
な
い
取
引
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
つ
い
伸
50
て
調
査
を
な
さ
な
い
ユ
ー
ザ
ー
が
有
過
失
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
あ
え
て
「
説
明
義
務
」
と
い
う
概
念
を
た
て
る
こ
と
を
し
な
く
て
も
問
題
の
解
決
・目
体
は
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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